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ABSTRAK 
PENERAPAN TATA LETAK MENGGUNAKAN METODE FIRST IN 
FIRST OUT (FIFO) OLEH PT AIR MANCUR GUNA MENINGKATKAN 
EFISIENSI PENATAAN BARANG DI GUDANG 
FATHIH NAWAR FIKRI 
F3514027 
 Penelitian ini berjudul “PENERAPAN TATA LETAK 
MENGGUNAKAN METODE FIRST IN FIRST OUT (FIFO) OLEH PT AIR 
MANCUR GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI PENATAAN BARANG DI 
GUDANG”. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata letak 
yang diterapkan oleh PT. Air Mancur dan mengetahui metode FIFO yang 
diterapkan untuk meningkatkan efisiensi penataan barang di gudang. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi dan wawancara. 
 Penataan letak barang di gudang menjadi faktor penting bagi keberhasilan 
suatu perusahaan. Dengan penataan letak barang yang tepat dan akurat dapat 
meningkatkan efisiensi dalam  gudang. Penataan letak barang juga dapat 
menggunakan metode FIFO untuk diterapkan oleh perusahaan. Penerapan tata 
letak yang dilakukan oleh PT. Air Mancur yaitu dengan menyesuaikan luas 
gudang yang tersedia dan juga menggunakan sistem racking untuk menyimpan 
barang, selain itu metode FIFO yang digunakan adalah dengan Manufacturing 
Requirement Planning (MRP) dan juga kartu stok. 
 Kesimpulan yang dapat diambil adalah perusahaan memiliki empat 
gudang yang fungsinya berbeda, yaitu gudang finish good, gudang bahan kemas, 
gudang cuci bersih, dan juga gudang sortasi. Tata letak gudang finish good 
menyesuaikan luas bangunan, sedangkan tata letak gudang cuci bersih dan gudang 
bahan kemas menggunakan racking untuk menyimpan barangnya. Metode FIFO 
yang digunakan sesuai dengan Manufacturing Requirement Planning (MRP), dan 
juga menggunakan pencatatan manual dengan kartu stok. Hambatan yang terjadi 
yaitu susahnya melakukan penanganan material di gudang, kebersihan barang di 
rack atas yang sulit dijaga, seringnya terjadi ketidaksesuaian perhitungan barang 
yang tercatat dengan barang fisik yang tersedia, serta minimnya ruang 
penyimpanan yang ada. 
 Berdasarkan hasil dari penelitian tentang penataan letak barang yang 
dilakukan oleh PT. Air Mancur diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut : 
mendirikan bangunan tambahan untuk mengurangi minimnya tempat 
penyimpanan, merekrut pekerja khusus untuk mengawasi kebersihan barang, 
perlunya pengecekan secara berkala apakah barang yang tercatat sesuai dengan 
barang tersedia fisik di gudang. 
  
Kata Kunci : Pergudangan, Tata Letak, Metode Persediaan 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF STORAGE LAYOUT USING FIRST IN FIRST 
OUT (FIFO) METHOD BY PT AIR MANCUR TO IMPROVE 
EFFICIENCY OF GOODS ARRANGEMENT IN WAREHOUSE  
FATHIH NAWAR FIKRI 
F3514027 
 This research entitled "IMPLEMENTATION OF STORAGE LAYOUT 
USING FIRST IN FIRST OUT (FIFO) METHOD BY PT AIR MANCUR TO 
IMPROVE EFFICIENCY OF GOODS ARRANGEMENT IN WAREHOUSE". 
This research seeks to know the storage layout method applied by PT. Air Mancur 
and to know the FIFO method applied in order to improve the efficiency of 
structuring goods in the warehouse. This research used observation and interview 
as research method. 
 Structuring the location of goods in the warehouse becomes an important 
factor for the success of a company. A proper and accurate placement of goods 
can increase efficiency in the warehouse. One of method can be used in arranging 
goods is FIFO method. The layout methods applied by PT. Air Mancur are 
adjusting the area of available warehouse and also using rack system to store the 
goods, besides the FIFO method used is Manufacturing Requirement Planning 
(MRP) and also the stock card. 
 In conclusion, PT Air Mancur has four warehouses with different 
functions, such as finish-good warehouse, packing-materials warehouse, cleaning 
warehouse, and also sorting warehouse. The layout of finish-good warehouse 
adjusts the area of the building itself, while the layout of the cleaning and 
packing-materials warehouse use racking method to store the goods. The FIFO 
method is used in accordance with Manufacturing Requirement Planning (MRP), 
and also used manual recording with stock card. Obstacles that occur is the 
difficulty of handling material in the warehouse, the cleanliness of goods in the 
upper rack that is difficult to be maintained, the frequent occurrence of wrong 
calculation of recorded goods with physical goods available, and the lack of 
available storage space. 
 Based on the results of research on the arrangement of the location of 
goods made by PT. Air Mancur above, the author provide suggestions as follows: 
establishing additional buildings to reduce the lack of storage, recruiting special 
workers to oversee the cleanliness of goods, the need to check regularly whether 
the number of goods recorded match with the number of goods available 
physically in the warehouse. 
 
Keywords : Warehousing, Layout, Inventory Method 
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MOTTO 
 "Berusaha selalu membantu orang lain kapanpun dan dimanapun. Apabila 
tidak bisa membantu dengan uang, bantulah dengan tenaga. Apabila tidak 
bisa membantu dengan tenaga, bantulah dengan doa”. 
 “Jangan pernah menyerah untuk menggapai suatu tujuan, meskipun banyak 
cobaan dan rintangan menghadang. Tetap percaya bahwa dibalik kesulitan 
pasti ada kemudahan”. 
 “Jadikan masa lalu sebagai pelajaran dalam hidup, masa kini sebagai pijakan, 
dan masa depan sebagai harapan dan keinginan”.  
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